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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como objetivo recabar información para luego analizar las 
perspectivas que tienen las autoridades comunitarias frente a la explotación 
petrolera, en la Parroquia Macuma dentro del bloque 75. Pretendemos saber cuál es 
la experiencia, el nivel de conocimiento frente al tema petrolero de las comunidades, 
al mismo tiempo verificar las ventajas y desventajas que trae la explotación 
petrolera, desde luego plantear estrategias para proyectos de reinversión en 
beneficio de las comunidades asentadas en la zona, para lo cual hacemos un 
análisis del marco jurídico en el que se encuentra inmersa esta contratación pública. 
En la primera parte realizamos un resumen general de todo lo que es la Parroquia 
Macuma, las comunidades que están asentadas dentro del Bloque 75, también 
contiene las percepciones que tienen las autoridades comunitarias frente a las 
explotación petrolera, sus ventajas y desventajas que provocaría dicha explotación. 
En la segunda parte analizamos los impactos ambientales y socio-políticos, 
basándonos en la normativa legal y el derecho consuetudinario, dando énfasis a la 
perspectiva cultural, la realidad actual y los posibles impactos que degradarán la 
naturaleza afectando la biodiversidad y el patrimonio cultural de los pueblos. En la 
tercera parte nos referimos a los instrumentos jurídicos en el contexto de los 
recursos naturales especialmente del petróleo, en el marco de la Ley de 
Hidrocarburos y de la Constitución de la República del Ecuador, mirando como el 
Estado plantea nuevas políticas petroleras y nuevas políticas de participación de las 
comunidades indígenas, en la explotación de los recursos hidrocarburíferos 
existentes dentro de sus territorios. Por último concluimos con algunas 
consideraciones que se deben tomar en cuenta y que llaman a la reflexión cuando 
se propongan y ejecuten contratos cuyo beneficio no es el mejor para el país. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Percepción, líder, centros shuar, dirigente, pueblos, nacionalidades, constitución, 
medio ambiente, impacto, territorio, identidad, cultura, organización, consulta 
prelegislativa, buen vivir, Sumak Kawsay, petróleo, Estado, derechos colectivos, 
Plan Nacional de Desarrollo. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to found information and then analyze the perspectives that the 
Community authorities against oil exploitation, which operate in the parish Macuma 
within Block 75. We want know what is the experience, level of knowledge regarding 
the oil issue for the communities, while verifying advantage and disadvantages that 
brings oil exploration certainly raise strategy for pre-investment projects for the 
benefit of the communities, for which an analysis is made the legal framework in 
which this is immersed procurement. In the first part, an overview of all that is 
Macuma parish is done, the communities that are settled within Block 75, also 
contains the perceptions authority’s community against oil exploitation, their 
advantages and disadvantages that cause said hydrocarbon exploitation. In the 
second part, we want to know the environmental and socio- political impacts are 
analyzed, based on legal requirements and customary law, with emphasis from a 
cultural point of view, the current situation and the possible impacts that degrade 
nature affecting biodiversity and heritage cultural development of peoples. The third 
part concerns the legal instruments in the context of natural resources, especially oil, 
under the Hydrocarbons Law and the Constitution of the Republic of Ecuador, as the 
state raises new oil policies and preserving nature political participation of indigenous 
communities in the exploitation of the hydrocarbon resources within their ancestral. 
Also concludes with some considerations to be taken into account and that call for 
reflection when you proposed and implemented territories contracts whose benefit is 
not best for the country. 
Key Words:  
Perception, leader, Shuar Centres, manager, nacionalities, constitution, environment, 
impact, land, identity, culture, organization, good living, Sumak Kawsay, black oil, 
state, collective rights, National Development plan. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es importante decir que este trabajo de investigación ha sido el fruto del esfuerzo y 
sacrificio de quienes integramos la autoría, el contenido refleja las perspectivas 
reales de las autoridades y líderes, quienes con esfuerzo nos han proporcionado la 
información para esclarecer las inquietudes planteadas sobre los Impactos 
Ambientales y Socio-políticos que producirá la explotación petrolera en la Parroquia 
Macuma. 
La falta de una política nacional adecuada sobre el uso y manejo de recursos 
naturales ha permitido la constante destrucción del bosque tropical, la deforestación 
ha generado la pérdida de la biodiversidad, es importante concienciar a los 
moradores de las asociaciones y Centros Shuar de la Parroquia Macuma sobre la 
importancia que tiene cada uno de las especies, la necesidad de buscar el sustento 
diario de la familia incide en graves problemas afectando la degradación del 
ecosistema.  
Este trabajo se desarrolló con la intensión de conocer claramente si las autoridades 
están en capacidad de interpretar los impactos ambientales y socio-político 
ocasionados por la actividad hidrocarburífera y las ventajas y desventajas que trae 
dicha actividad, desde luego permitir que ellos mismo diseñen mecanismos que 
permitan orientar y diseñar alternativas que solucionen inquietudes en la materia.  
Este trabajo de investigación está organizado por capítulos que contienen 
información clara, referente al impacto ambiental y socio político que producirá la 
explotación petrolera en la parroquia Macuma, dentro del denominado bloque 75. 
Esperamos que esta investigación que tiene en tus manos sea de su agrado y que 
contribuya en el debate de la política petrolera nacional,  así como en las 
perspectivas que tienen las autoridades comunitarias frente al tema.   
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CAPÍTULO 1: 
PERCEPCIONES DE LOS LÍDERES RESPECTO A LA EXPLOTACIÓN 
PETROLERA. 
1.1. La parroquia Macuma 
 
¿De dónde vienen los shuar? 
 
La Nacionalidad Shuar, es un pueblo milenario, que existe desde antes de la 
creación del Estado ecuatoriano, es decir somos anterior al estado nación y a la 
conquista española, desde el año 1549; dice la historia que somos el único pueblo 
que resistió contra los españoles y la expansión de la Tawantinsuyo. Según los 
estudios realizado por el Padre Porras, en el Río Santiago, los shuar habrían existido 
por el año 1.000 a 1100 A.C. Por el momento, no se sabe a ciencia cierta la 
aparición este pueblo, la falta de estudios científicos, nos dificulta demostrar de 
dónde vienen los shuar, entonces se seguirá manejándose solamente las hipótesis 
que hoy conocemos. 
 
La Nacionalidad Shuar es parte de un grupo lingüístico Aénts Chicham, en este 
grupo también están consideradas las nacionalidades Achuar, Shiwiar, Aguajun y 
Wampis, constituyéndose dichas nacionalidades en el conjunto lingüístico más 
grande de la cuenca del Río Amazonas. Se cree que antes de la llegada de los 
españoles, el territorio de los shuar era bastante extenso, se incluía en sus límites la 
parte sur de lo que hoy conocemos como Ecuador extendiéndose hasta el Océano 
Pacífico. 
 
La resistencia shuar 
 
Se sabe que en 1949 se realizó la primera incursión española a territorio sur de la 
Nacionalidad Shuar, esta expedición estuvo a cargo del Hermano de Bernavente, en 
1522 se funda Logroño y Sevilla de Oro, lo que conllevó a que en la zona se 
comenzará a explotar algunos yacimientos de oro. Los españoles asentados en lo 
que hoy conocemos en el Macas, conocidos en la época como “macabeos” 
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intentaron explotar mediante el uso de la pólvora los yacimientos de oro, sin 
embargo no lograron su objetivo debido a los ataques continuos de los shuar. En 
1897 los shuar destruyeron las ciudades de Macas, Logroño, Sevilla de Oro y otros 
pueblos. 
 
En el pasado, los Shuar ofrecieron una resistencia relativamente exitosa a la 
penetración extranjera, pero desde del siglo XX, han estado sujetos a una fuerte 
influencia de varios grupos misioneros, especialmente la Misión Salesiana (católica) 
y también, desde 1945, la Unión Misionera Góspel, un grupo misionero evangélico 
norteamericano Francisco Drown predicaba en inglés y Miguel Vickers traducía al 
Shuar. Además de la prohibición de matar al prójimo, consumo de productos, entre 
otros, tales como: beber chicha, Maikiua o Floripondio (Brugmansia sp. y/o 
Brunfelsia sp.), Natem o Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), Shamanismo y visitar las 
cascadas sagradas para las ceremonias tradicionales, todo esto eran grandes 
pecados delante de Dios y al mundo. Es decir, estos grupos religiosos prohibieron el  
consumo de productos básicos para la cultura shuar (PDOT PARROQUIA MACUMA 
2012). 
 
En 1920- 1930, después de las guerras interminables, la región o las orillas del río 
Macuma ha sido habitada por los shuar a través de un manejo adecuado de los 
recursos naturales, conciben la vida en relación al medio ambiente, donde la vida es 
una parte integrada de la naturaleza. La vida se encuentra influenciada por la 
presencia de seres sobrenaturales, deidades y constelaciones de estrellas que 
ordenan los ciclos de vida de los productos silvestres y cultivados. Los espacios 
silvestres están representados por espíritus conectados a la cacería y a la pesca 
como Shakaim (protector de la selva) y Tsunki (protector del agua) y la chacra o aja 
es un espacio donde Nunkui, la diosa de la agricultura está presente. A lo largo del 
año, las actividades sociales están gobernadas por las fases lunares y por las 
constelaciones astrales (Orión y las Pléyades). 
 
Creación de la Parroquia Macuma 
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La Parroquia Macuma fue fundada el 19 de agosto en 1925, por medio de la 
publicación del Registro Oficial N° 33, ésta parroquia fue eliminada de la jurisdicción 
de Macas en 1928,  en 1972 vuelve a ser creada la parroquia pero esta vez 
pertenece a la jurisdicción del cantón Morona y finalmente el 28 de junio de 1996 
pasa a formar parte del cantón Taisha mediante el decreto ejecutivo N° 977. 
 
La Parroquia Macuma está ubicada en el Región Amazónica ecuatoriana, al 
nororiente de la provincia de Morona Santiago entre el río Pastaza y la cordillera 
Kutukú, es la cabecera cantonal rural de Taisha, coordenadas UTM 0199849 - 
9762322, tiene una altitud de 631 msnm (PDOT GADPR-Macuma). 
  
El ingreso a esta parroquia se lo hace por vía aérea o terrestre, puede realizarse 
desde la ciudad de Macas o de la Parroquia Shell, existen vías de accesibilidad que 
facilitan a todos los visitantes (turistas nacionales y extranjeros) conocer hermosos 
paisajes cobijados de espacio verde primario, sus diversos especies de fauna y flora 
existentes; y lo más importante la hospitalidad de su gente. 
 
La Parroquia Macuma tiene una extensión territorial de 95.324,02 has, equivalente a 
953,24 km2; y sus límites son: 
Al Norte: Provincia de Pastaza. 
Al Sur: La parroquia Taisha (Cabecera cantonal). 
Al Este:  Provincia de Pastaza. 
Al Oeste:  Parroquia Cuchaentsa y parroquia Sevilla Don Bosco. 
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Mapa 1. Ubicación Geográfica de la Parroquia Macuma 
Fuente: IGM 2002 
Fecha: 2012 
 
1.2. Los centros y asociaciones shuar ubicados en el Bloque 75. 
 
Los asentamientos se integran a la estructura político administrativa de la 
Federación Shuar, y sus organizaciones como NASHE y FICSH, la misma que está 
formada por varias unidades llamadas “centros”, vinculados en torno a una zona 
comunal, que es la plaza donde funcionan servicios tales como; escuela, capilla 
centro de salud, campos de juego y lugar de reuniones sociales. Su territorio está 
delimitado por el número de familias que conforman y es reconocido por las 
autoridades. (Fuente: http://moronasantiago-online.org/MSO/achuar-shuar-
colono/shuar/) 
La parroquia Macuma tiene 54 centros comunitarios los mismos que se encuentran 
agrupados en ocho asociaciones, de las cuales siete asociaciones pertenecen a la 
organización de la NASHE y la Asociación Mamayak que pertenece a la 
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organización de la FICSH, los mismos que están dentro del considerado Bloque 75 y 
71; distribuidos de la siguiente amanera: 
Centros de la Parroquia Macuma (Fuente: Encuestas PDOT M 2012) 
FEDERACIÓN ASOCIACIÓN SECORES Población Aprox. 
CABECERA PARROQUIAL 1 MACUMA 100 
FICSH 
MAMAYAK 1 Mamayak 287 
2 Karink 110 
3 Suritiak Nunka 81 
4 Arutam 91 
5 Paastas 36 
6 Shuirpip 27 
7 Kapiruna 21 
8 Chiwiants 30 
9 Kayamentsa 100 
NASHE 
 
 
 
 
 
 
YUWINTS 10 Tamants 67 
11 Yankunts 40 
12 Chiriap 37 
13 Yamaram 51 
14 Yuwints 202 
15 Chamik 62 
16 Nuwais 24 
17 Washikiat 43 
ACHUNTSA 18 Namaj 75 
19 Achunts 198 
20 Paantin 250 
21 Tumpaim 106 
22 Timias 130 
23 Kuamar 131 
24 Wisui 100 
KUSUTKA 25 Kusutka 395 
26 San Francisco 48 
27 Tsunki 42 
28 Tres Marías 64 
29 San Antonio 22 
30 Campo Ayuí 42 
AMAZONAS 31 Amazonas 600 
32 Samikim 256 
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33 Santa Rosa 70 
34 Payashnia 92 
35 San Pedro  72 
36 Nayumpin 40 
37 10 de Agosto 150 
KANKAIM 38 Kankaim Barrio 80 
39 Charus 75 
40 Uwi 65 
41 Kunkints 12 
INIAYUA 42 Iniayua 135 
43 Yampuna Norte 59 
44 Tinchi  43 
45 San Juan  80 
TUNANTS 46 24 de Mayo 45 
47 Kiim 160 
48 Tunants 149 
49 Kiritin 42 
50 Shimpim 62 
51 Mutints 96 
52 Yawints 42 
53 Yukaip 75 
54 Yajints 64 
Total Parroquia 5576 
Fuente: Encuestas PDOT Macuma 
Fecha: 2012 
 
 
El territorio de la parroquia Macuma, según mapa catastral petrolero ecuatoriano se 
encuentra dentro de los bloques 71 y 75. Ver el siguiente mapa. 
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Mapa 2. Asentamientos humanos en la Parroquia Macuma  
Fuente: Encuestas PDOT Macuma 
Fecha: 2012 
 
Ubicación de los centros y asociaciones shuar en los bloques 71 y 75. 
 
BLOQUES 
PETROLEROS 
ASOCIACIONES SHUAR CENTROS 
71 
 
 
 
 
TUNANTS 
 
 
 
 
 Tunants 
 Yukaip 
 Yajints 
 Mutints 
 Kiim 
 Shimpim 
 Kiritin 
 24 de Mayo 
 Kenkuim 
 Yawints 
AMAZONAS 
 Amazonas 
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ACHUNTS 
 Achunts 
 Timias 
 Wisui 
 Kuamar 
MAMAYAK 
 Mamayak 
 Suritiak Nunka 
 Shuirpip 
 Karink 
 Arutam 
75 
TUNANTS 
 Tunants 
 Casco Parroquial 
AMAZONAS 
 Amazonas 
 San Pedro 
ACHUNTS 
 Paantin 
 Tumpaim 
MAMAYAK 
 Pastas 
 Chiwiants 
KUSUTKA 
 Kusutka 
 Tsunki 
 San Francisco 
 San Antonio 
 Campo Ayuí 
 Tres Marías 
YUWINTS 
 Yuwints 
 Tamants 
 Chamik 
 Yamaram 
INIAYUA 
 San Juan 
 Tinchi 
 Yampuna 
 Iniayua 
 
 
Dentro del análisis podemos considerar que hay algunas comunidades cuyos 
territorios están dentro de los dos bloques, una parte en el bloque 71 donde ya se 
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realizó la consulta previa, y otra parte del territorio se encuentra dentro del bloque 75 
donde aún no se realiza la consulta previa. 
 
1.3. Percepciones de los líderes sobre la explotación petrolera 
 
1.3.1. Líderes y dirigentes comunitarios 
 
Según las entrevistas y observaciones realizadas en las comunidades, la mayoría de 
los líderes y dirigentes de las asociaciones y centros shuar asentados en el bloque 
75, no conocen sobre las comunidades asentadas en los denominados bloques 
petroleros. Es decir carecen de información respecto a las comunidades que 
estarían siendo afectados por una eventual explotación petrolera. A demás, los 
dirigentes no conocen sobre los múltiples impactos que ocasionaría la explotación 
petrolera en las familias y en las comunidades. Esto hace que no haya un solo 
discurso político para informar a las comunidades, coordinar entre los dirigentes de 
los centros, asociaciones y las organizaciones NASHE y FICSH; y la realización de 
una propuesta ante el gobierno central y los gobiernos locales es sumamente 
precaria. En este sentido las posiciones y las perspectivas sobre la explotación 
petrolera entre las autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos 
descentralizados del Cantón Taisha y la Parroquia Macuma y los dirigentes de las 
organizaciones shuar son antagónicas, lo que genera conflictos sociales, políticos y 
organizativos al interior de la comunidad e intercomunidades. 
 
Anotamos que para identificar una salida adecuada al conflicto el mismo Estado 
debe tomar interés en garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales del 
pueblo. Es decir los derechos colectivos establecidos en la Constitución del Ecuador 
y los instrumentos internacionales referidos a los derechos de los pueblos indígenas. 
A demás, cabe señalar que depende mucho de los dirigentes y líderes de las 
comunidades así como también de las autoridades electas de los gobiernos locales 
de los bloques 71 y 75 de garantizar una vida digna y armónica para alcanzar el 
buen vivir. 
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Por otros lado se pudo constatar que las compañías se arrogan las 
responsabilidades del Estado ecuatoriano, por eso se ve que las empresas se 
relacionan con las comunidades, con algunos dirigentes, socios de los diferentes 
centros, y se promueve las prácticas clientelares. De esta forma se pierde de vista el 
tema de los derechos colectivos como son la consulta previa, libre e informada, 
remediación ambiental etc. Es decir la consulta pre legislativa. 
 
Posiciones frente a la explotación petrolera 
 
Es necesario señalar que dentro de la Nacionalidad Shuar existen dos posiciones en 
cuanto a la explotación de los recursos naturales no renovables. Una posición 
encabezada por las Organizaciones Shuar (NASHE Y FICSH) de no a la explotación 
petrolera estimada en aproximadamente en un 80%, de los centros asentados 
dentro del llamado bloque 75. La otra posición encabezada por la Organización 
Shuar del Ecuador (OSHE) que se estima en un 20% que están de acuerdo con la 
entrada de las empresas petroleras y mineras, aunque no tiene  territorio dentro del 
denominado bloque petrolero. 
 
Dentro de las mismas organizaciones shuar NASHE y FICHS también existen socios 
que están de acuerdo a la explotación petrolera pero que no se manifiestan, por no 
ser sancionados y expulsados de la comunidad. Dicha expulsión se realiza mediante 
asambleas de cada una de las organizaciones, donde se aplicada los estatutos y 
reglamentos que regulan la vida jurídica de cada organización shuar. 
 
1.3.2. Ventajas de la explotación petrolera 
 
Dentro del análisis realizado mediante las encuestas y entrevistas a los líderes y 
autoridades comunitarios se ha verificado varias concepciones desde el punto de 
vista de la dirigencia, los actores comunitarios, para aquellos las ventajas que traería 
la explotación petrolera son: 
 
 SERVICIOS BÁSICOS. Esto significa que con las regalías petroleras las 
comunidades asentadas dentro del área de explotación son dotados de 
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servicios básicos que les permite tener una vida digna, garantizando el 
Buen Vivir - Pénker Iwiaku Pujustin. 
 
 EDUCACIÓN. Para las comunidades involucradas se mejorara las 
condiciones de calidad de educación, permitiendo a la juventud shuar 
mejorar su nivel de conocimiento y que se involucren en pos de la 
construcción de un Estado plurinacional e incluyente. 
 
 MOVILIDAD. Permitirá construir vías de acceso que facilite conectar a 
las comunidad con el casco parroquial, y redes viales de mayor 
cobertura, estas condiciones permitirán a los pequeños productores 
agrícolas sacar sus productos hacia al mercado interno y externo, para 
así mejorar los ingresos económicos de las familias de mayor 
vulnerabilidad. 
 
 SALUBRIDAD. En vista de que las condiciones de salud comunitaria a 
nivel parroquial y las organizaciones es muy bajo, las regalías petroleras 
permitirá a nivel de las organizaciones construir sub-centros de salud 
comunitario a nivel de cada Asociación de la NASHE  y FICSH.  
 
 VIVIENDA. La renta petrolera permitirán mejorar las viviendas de las 
familias asentadas en el área de explotación petrolera, por lo que 
actualmente los proyectos de vivienda implementadas por MIDUVI no 
tienen mucha cobertura a nivel parroquial y en las comunidades 
asentadas en bloque 75, por lo tanto la explotación petrolera será una 
alternativa para mejorar esas condiciones. 
 
 
 
1.3.3. Desventajas de la explotación petrolera 
 
Las reuniones mantenidas con los moradores de las comunidades asentadas en 
la Parroquia Macuma, los docentes, lideres, autoridades y estudiantes, nos ha 
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permitido recabar información respecto a las desventajas que podría ocasionar 
la explotación petroleras en los bloques 71 y 75, y se consideran los siguientes: 
 
 AMBIENTAL. De acuerdo la cosmovisión de la nacionalidad Shuar, el hombre 
Shuar mantiene una estrecha relación con la naturaleza, y  la destrucción de 
esos espacios territoriales a causa de la explotación petrolera rompe esa 
relación afectando la interacción mutua. Muchos líderes y autoridades realizan 
un análisis minucioso para verificar y buscar alternativas de como mitigar esos 
impactos, porque en sí no existe ninguna tecnología amigable que no afecte 
la naturaleza, por lo tanto todos los seres vivos existentes en la zona, se 
verían afectados y sufrirían esos daños ambientales. Unas de las 
preocupaciones más grandes también es la contaminación del agua, por lo 
tanto es mejor conservar las fuentes hídricas existentes en la parroquia 
Macuma. 
 
 CULTURAL. Con la explotación petrolera habrá muchos mestizaje, y 
desvaloración cultural, muchas personas se verán sometidas a otras culturas, 
por lo que se perderá el valor de su cultura. Las prácticas culturales como 
fiesta de chonta, fiesta de culebra, actos rituales no serán practicados por lo 
que los lugares sagrados serán destruidos con las actividades petroleras. Por 
lo tanto es importantes concientizar a la población, y realizar un profundo 
análisis en la toma de decisiones frente a esta situación. 
 
 EDUCACIÓN. Para los líderes los aspectos negativos de la explotación 
petrolera es que muchos jóvenes abandonarán el estudio en busca de trabajo 
(facilismo) y como consecuencia habrá un incremento en la parroquia y en las 
comunidades del analfabetismo. Otro de los casos el abandono de estudio 
tendrá como consecuencia la práctica de drogadicción, el alcoholismo, la 
prostitución y un desorden social dentro de las comunidades asentadas en la 
zona de explotación petrolera. 
 
 SALUD. A causa de la contaminación ambiental y el agua, aparecerán 
nuevas enfermedades jamás vistas en la zona. 
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Estas expectativas son de los dirigentes y líderes comunitarios, aunque no tienen 
ninguna experiencia al respecto, pero se estima que estos serían los efectos que 
producirá la explotación petrolera en el bloque 75, dentro de la parroquia Macuma. 
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CAPÍTULO 2 
LOS LÍDERES COMUNITARIOS FRENTE A LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIO-POLÍTICOS. 
 
 2.1.- Impactos ambientales 
Desde la perspectiva de los líderes y autoridades comunitarios, los impactos 
ambientales son producidos por la actividad humana sobre la naturaleza con fines 
económicos, pero que la presencia de las compañías petroleras y la explotación de 
este recurso no renovable ahondaría por los problemas ya existentes. 
 
2.1.1.- El Medio Ambiente en la parroquia Macuma 
 
Hasta el momento el medio ambiente en la Parroquia Macuma resultaría ser un 
ambiente saludable, tiene bosques primarios y un poco de bosques secundarios, las 
fuentes hidrográficas y sus afluentes aún todavía no han sido contaminados ya que 
los lechos de los ríos son boscosos. Además, contamos con exuberante bosques 
cubiertas de flora en la que abundan árboles maderables y de otras especies, como 
también existe abundante diversidad de fauna, aunque hay proceso de extinción por 
la presencia de cazadores en la zona de algunas especies; lo que se agudizaría la 
situación con la actividad petrolera. 
 
El territorio de la Parroquia Macuma, es un santuario natural, el mismo que está 
amezado por la posible explotación petrolera en la zona. A continuación se describe 
lo recursos que guarda este territorio que son importantes y votales para las futuras 
generaciones y para la humanidad. 
 
Hidrografía 
La mayor parte de la superficie territorial de la Parroquia Macuma pertenece a la 
cuenca del Río Morona, aproximadamente el 76.04% con 72.487,95 hectáreas y 
aproximadamente el 23.96% pertenece a la cuenca del Río Pastaza con 22.840,88 
hectáreas:  
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Tabla 1. Cuencas hidrográficas (Fuente: IGM 2002) 
Cuencas Superficie Ha % 
Río Morona 72487.946 76.04 
Río Pastaza 22840.88 23.96 
Total  95328.826 100 
 
El área alta de la cordillera de Kutucú es la principal zona de nacimiento de las 
fuentes hídricas que cubre a todo el territorio de la parroquia, así abastece a la parte 
baja donde están asentadas las comunidades, por lo tanto se han planteado en las 
comunidades y a nivel de las asociaciones conservar estas zonas para las futuras 
generaciones. 
 
En esta zona también se ubican los Bosques Protectores de la provincia Morona 
Santiago siendo este el Bosque Protector de la Cordillera del Kutucu y Shaimi, cuya 
superficie mayoritaria se encuentra en el cantón Morona y Tiwintza (total 344.002ha), 
dentro de la parroquia posee una superficie aproximada de  23.249 ha, 
representando el 6.76% del total del Bosque Protector, de acuerdo al MAE no posee 
Registro Oficial de creación, no posee un Plan de Manejo,  este bosque protector es 
de propiedad y de manejo estatal. 
 
Tabla 4. Superficie del Bosque Protector Cordillera Kutucu y Shaimi en la Parroquia 
Macuma. (Fuente: MAE) 
Bosque Protector Superficie 
Ha 
% Plan de 
Manejo 
Propiedad 
 Cordillera Kutucu y Shaimi 344002 100 NO Estatal 
 Cordillera Kutucu y Shaimi en la 
Parroquia Macuma 
23249 6.76 
 
Ecosistema 
 
En la parroquia Macuma podemos observar que la mayor parte de la superficie del 
territorio corresponde al ecosistema tierras bajas de la Amazonía, siendo 
aproximadamente el 69.75% del total del territorio de la parroquia con 66.495,58 Ha, 
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el 27 % de la superficie parroquial pertenece al ecosistemas piemontano con 
25.749,77 Ha y el 3,24% de la superficie parroquial pertenece al ecosistema 
montano bajo con 3.088,67 Has. 
  
Tabla 7. Superficie y ecosistemas en la parroquia Macuma 
(Fuente: MAE ) 
Ecosistemas Superficie Ha % 
Montano Bajo 3088.674 3.24 
Piemontano 25749.768 27.01 
Tierras Bajas 66485.58 69.75 
Total 95324.022 100 
 
 
Biodiversidad. 
 
El área donde se ubica la parroquia Macuma, que incluye parte del bosque protector 
de la cordillera del Kutucú y Shaimi, forma parte de un área considerada los sitios 
importantes de la biodiversidad a nivel mundial. 
La gran variedad de especies de flora y fauna silvestres concentradas en la zona, 
hace diverso en comparación de otros sectores, y se clasifican de la siguiente 
manera. 
Especies florísticas 
Tabla 1. Información de especies Florísticas de la parroquia Macuma (Fuente: PDOT 
Parroquia Macuma-2012). 
NOMBRE COMÚN NOMBRE 
SHUAR 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 
FAMILIA 
Achote Ipiak Bixa orellana BIXACEAE 
Achotillo Ipiaknum Vismia ferruginea CLUSIACEAE 
Aguacate de monte Apai Ocote aciphylla LAURACEAE 
Aguacatillo Apai Nectandra sp LAURACEAE 
Ají del monte Jimianim Galium canesces RUBIACEAE 
Alcanfor Eayua Cinnamomum 
campora 
LAURACEAE 
Cheflera Chiap Scheflera 
Actinophilla 
ARALIACEAE 
Arrayan Pampa Mc Vaugh MYRTACEAE 
Ayahuasca Natem Banisteriopsis MALPIGHIACEAE 
Balsa Wawa Croma piramidale BOMBACACEAE 
Balsa Kutsa Ocroma lagopus BOMBACACEAE 
Bella maría Paunim Vochysia Splends VOCHYSIACEAE 
Café Paik nupa Coffea arabica RUBIACEAE 
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Caimito Yaas Pauteria caimito SAPOTACEAE 
Canela Ishpin Cinnamomun 
zeylanicum 
LAURACEAE 
Canelo Tinchi Ocotea spp LAURACEAE 
Canelón Tiria Nectandra reticulata LAURACEAE 
Caña Agria Untuntup 
(tsektar) 
Costus comusus ZINGIBERACEAE 
Caoba Timiuna Trichilia pleeana MELIACEAE 
Cauchillo Puarnumi Pseudolmedia 
laevigata 
MORACEAE 
Cedro ajo Kucha Setur Cabralea spp MELIACEAE 
Cedro Setur Cedrela odorata MELIACEAE 
Cedro Macho Tapake 
(mashuwá) 
Cabralea cangerana MELIACEAE 
Ceibo Wampuish 
(mente) 
Ceiba pentandra BOMBACACEAE 
Chicawiña Chikeinia Dialium guianense LEGUMINOCEAE 
Capulí  Chimi Phenax laevigatus URTICEAE 
Chonta Uwi Bactris gasipaes ARECACEAE 
Copal Kunchai Trattinickia glaziovii BURCERACEAE 
Copal Kunchai Dacryodes spp BURCERACEAE 
Cordoncillo Weawea Piper ecuadorense PIPERACEAE 
Cordoncillo del río Tsemantsmain Piper bogotenses PIPERACEAE 
Cosa cosa Tamputam  Sida rhombibifolia MALVACEAE 
Costilla de Adán, 
Piñamosa 
Pain Monstera deliciosa ARACEAE 
Cresta de Gallo Nupa tsuak Celosia argentea AMARANTHACEAE 
Diente de león Yawa nai Taraxaacum 
denslioni 
ESTERACEAE 
Guaba Wampa Inga spp MIMOSACEAE 
Guaba Wampa Inga multinervis MIMOSACEAE 
Guabilla Sampi Calliandra spp MIMOSACEAE 
Guabo Meesip Inga rusiana MIMOSACEAE 
Guadua  Kenku   Guadua angustifolia POACEAE 
Guanábana Muntsumunts Anona Muricara ANONACEAE 
Guando Maikiua Brugmansia 
sanguinea 
SOLACEAE 
Guarumbo Suu Cecropia spp CECROPIACEAE 
Guayaba  Wayap Psidium guajava MYRTACEAE 
Guayabilla Apacharar Psidium guineense MYRTACEAE 
Guayacán Machun numi Minguartia 
guianensis 
OLACACEAE 
Guinchipo Winchip Pollalesta discolor ASTERACEAE 
Heliconia Yukunt Heliconia spp MUSACEAE 
Higuerón Wampu Ficus spp MORACEAE 
Higuerón Wampu Ficus maxima MORACEAE 
Hui cundo Karis Guzmania spp BROMELIACEAE 
Jicopo Iwink Chimarrhis glabriflora RUBIACEAE 
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Katsua Katsua Virola spp MIRISTICACEAE 
Laurel Murushi numi Cordia alliodora BORAGINACEAE 
Limón Yumun Citrus limón RUTACEAE 
Limoncillo Yumunnumi Ocotea spp LAURACEAE 
Limoncillo Yumun numi Siparuna muricata MONIMIACEAE 
Llora sangre Tsempu Otoba parvifolia MYRISTICACEAE 
Macairo o maguero Makair Huertea spp STAPHYLEACEAE 
Maní de árbol Naamp Caryodendrom 
orinocense 
EUPHORBIACEAE 
Manzano colorado Mashuwa Guerea grandiflora MELIACEAE 
Mata palo Yapit Ficus spp MORACEAE 
Matapalo Iwiachmir Phoradendron 
parietarioides 
LORANTHACEAE 
Mataperros Shushui inie Solanum barbalatum SOLACEAE 
Matico, monte del 
soldado 
Undutup Piper anduncum PIPERACEAE 
Monte pelado o 
Mortiño 
Sesant Vaccinium 
Floribundum 
ERICACEAE 
Mortiño Sesa  Solanum 
americanum 
SOLACEAE 
Motilón Mashua Hieronima spp EUPHORBIACEAE 
Naranja Narak  Citrus sinensis RUTACEAE 
Naranjo agrio Yumun  Citrus aurantium RUTACEAE 
Ortiga de caballo Napi nara Loasa triphilla LOASACEAE 
Ortiguilla Kuyujimias Myriocarpastipitata URTICACEAE 
Palmito Umpakae Chamaerops humulis PALMACEAE 
Palo amarillo Arash Centrolobium 
pparaense 
FABACEAE 
Pambil Ampakae Ireartea spp ARECACEAE 
Pasto elefante Saak Pennisetum 
purpureum 
POACEAE 
Pasto cetaria Uchich saak Cetaria sphacelata POACEAE 
Pechiche Titinim  Vitex cymosa VERBENACEAE 
Peine de mono Temashnum Heliocarpus 
papayanensis 
TILIACEAE 
Pitiuca Pitiuk  Clarisia racemosa MORACEAE 
Platanillo Winchu Schefflera morototoni ARALIACEAE 
Pumamaki Kauchu numi Oreopanax 
andreanum 
ARALIACEAE 
Remo-Canilla de 
venado 
Eremu Aspidosperma 
laxiflorum 
APOCYNACEAE 
Romerillo - casepo Yurunts Dimorphandra 
megacarpa 
MIMOSACEAE 
Sacha - congona Secharuna nua Peperomia galioides PIPERACEAE 
Sacha matico Sacha matico Piper obtusifolium PIPERACEAE 
Sangre de drago Uruchnum Crotón lechleri EUPHORBIACEAE 
Sangre de gallina Chukum  Vismia baccifera CLUSIACEAE 
Sapán de paloma Mente Heliocarpus THYMEACEAE 
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Especies florísticas medicinales. 
Tabla 2: Información de Plantas Medicinales Naturales de la parroquia Macuma 
(Fuente: PDOT Parroquia Macuma-2012). 
NOMBRE 
COMUN 
NOMBRE 
SHUAR 
UTILIDAD NOMBRE 
CIENTIFICO 
FAMILIA 
Achiote Ipiak Para las 
quemaduras 
Bixa Orellana BIXACEAE 
Aguacate Awakai - 
kei 
Contra la 
mordedura de 
serpiente 
Percea spp. LAURACEAE 
Ajengibre Ajéj Para el dolor de 
estomago 
Zingiber 
oficinale 
ZINGIBIRACEAE 
Ajenjo Ajéj Para curar la 
gripe 
Artemisia 
sodiroi 
ASTERACEAE 
Ají Jimia Para la gripe 
Contra la 
mordedura de 
culebra 
Capsicum 
Pubescens 
SOLANACEAE 
Ajos de 
monte 
Kaip Para la bronquitis Allium spp. LILIACEAE 
Albahaca Aapar Para el cólico Ocimum LAMIACEAE 
Algodón Uruch Para sacar la 
flema de la 
garganta 
Ceiba spp. BOMBACEAE 
Ayahuasca Natem Para curar el 
gripe 
Banisteriopsis 
capi 
MALPIGHIACEAE 
Barbasco Timiu Para picaduras 
de alacrán, 
culebras y raya. 
Dioscoreae 
villosa 
DIOSCOREACEAE 
Botoncillo Sesa Contra la 
disentería 
Acmella app. ASTERACEAE 
Caballo 
chupa 
Kirimp Para calmar la 
fiebre 
Equicetum 
bogotense 
ARTICULATAE 
Caña Paat Para el desmayo Saccharum POACEAE 
americanus 
Sapote Saput Maticia cordata BOMBACACEAE 
Seique Tsaik Cedrelinga 
cateniformis 
FABACEAE 
Tabaco Tsank Nicotiana rustica SOLANACEAE 
Tabaco Tsank Nicotiana tabacum SOLANACEAE 
Toronja Turunk Citrus paradisi RUTACEAE 
Tsempu Tsempu Otaba spp. MYRISTICACEAE 
Uvilla Shuinia Paurouma bicolor CECROPIACEAE 
Yumbingue  Yumpink Terminalia 
amazónica 
COMBRETACEAE 
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oficcinarum 
Caña agria Churumas Para el dolor del 
hígado 
Costus 
comosus 
ZINGIBERACEAE 
Caña agria Untuntup Contra 
infecciones 
estomacales 
Hedychium 
coronarium 
ZINGIBERACEAE 
Cebolla Sepuii Para la tos Allium cepa LILIACEAE 
Cebolla del 
monte 
Kaipi Para la fiebre y 
vómito 
Allium spp. LILIACEAE 
Ceibo Mente Para la hernia Ceiba 
pentandra 
BONBACACEAE 
Culantro 
silvestre 
Sampap Para el lavado 
estomacal y la 
diarrea 
Coriandrum 
sativum 
APIACEAE 
Escancel Kantse Contra tumores e  
infecciones 
Aerva 
sanguinolenta 
AMARANTHACEAE 
Floripondio  Maikiua, Visión profunda 
para un ser 
humano, 
fracturas, 
lesiones, 
inflamaciones. 
Brugmansia 
cándida 
SOLANACEAE 
Guabo Wampa Para prevenir la 
diarrea 
Inga spp. MIMOSACEAE 
Guabo 
silvestre 
Yutsu Para prevenir el 
paludismo 
Inga spp. MIMOSACEAE 
Guando 
blanco 
Maikiua Para las fracturas Brugmancia 
Sanguinea 
SOLACEAE 
Guayaba Wayap Para la diarrea Psidium 
guajava L 
MYRTACEAE 
Guineo Mejech Desinflamación 
de las picaduras 
Musa spp. MUSACEAE 
Hierba luisa Chirichri Para dolor de 
cabeza 
Cymbopogon 
citratus 
POACEAE 
Ortiga Nara Para la diarrea Urtica urens URTICACEAE 
Ortiga 
Colorado 
Napi nara Para la picadura 
de  culebra 
Urera spp. URTICACEAE 
Jacaranda Kuiship Contra los 
hongos 
Jacaranda 
angustifolia 
BIGNONACEAE 
Limón Yumunk Para curar el 
cólico 
Citrus limón RUTACEAE 
Llantén Llantera Prevenir la gripe y 
escalofríos 
Plantago spp. PLANTAGINACEAE 
Maíz Shaa Para la diarrea Zea mays GRAMINACEAE 
Malba Marwa Para la diarrea Urocarpidium 
liminese 
MALVACEAE 
Manzano Yantsau Para el apetito Guarea MELIACEAE 
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colorado grandiflora 
Mata palo Iwianchuir Para el dolor de 
hígado 
Ficus spp. MORACEAE 
Matico Unkuch Para el lavado 
vaginal 
Piper aducum PIPERACEAE 
Menta Mishik Para buena  
circulación del 
organismo 
Mentha 
piperita 
LAMIACEAE 
Ortiga 
colorada 
Napi nara Para la picadura 
de culebra 
Urea spp. URTICACEAE 
Ortiga 
común 
Nara Dolor de la 
columna y artritis 
Urtica urens UETICACEAE 
Ortiga del 
caballo 
Nara Dolor de la 
columna 
Loasa 
triphylla 
LOASACEAE 
Papaya wapai Para eliminar los 
parásitos 
Carica 
papaya 
CARICACEAE 
Pega pega Mikmias Para cicatrizar los 
tumores 
Desmodium 
tortuosum 
FABACEAE 
Pelo de 
choclo 
Sha tuyuri Para el cólico Zea mays GRAMINACEAE 
Piña Chiau Para alimentación Anamas 
comossus 
BROMELIACEAE 
Sandy Chuk numi Para el dolor del 
cuerpo e 
hinchazón 
Brussinum 
utule 
MORACEAE 
Sangre de 
drago 
Uruchnum Para prevenir el 
cáncer 
Crotón 
lechleri 
EUPHORBIACEAE 
Sangre de 
gallina 
Tsempu Para hinchazones Virola 
surinamensis 
EUPHORBIACEAE 
Tabaco Tsank Prevenir la gripe Nicotiana 
tabacum 
SOLACEAE 
Toronjil  Para buena 
circulación del 
organismo 
Melissa 
officinalis 
LAMIACEAE 
Uña de 
gato 
Tsachik Prevenir 
infecciones 
urinaria 
Lantana spp. VERBENACEAE 
Verbena Yapa Para la 
desinflamación 
Verbena 
litoralis 
VERBENACEAE 
Verbena 
hembra 
Katip ujuj Para la fiebre Verbena 
officinalis 
VERBENACEAE 
Verbena 
morado 
Katip ujuk Tratamiento de 
cólico 
Jamaicensis 
vah/L 
VERBENACEAE 
Verdologa Pirtuyaka Para mal de 
orinas 
Portulaca 
oleracea 
PORTULACACEAE 
Yumbinga Yumpink Desinfectante Terminalia 
amazónica 
COMBRETACEAE 
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La fauna 
 
Tabla 3. Información de mamíferos de la parroquia Macuma (Fuente: PDOT 
Parroquia Macuma-2012). 
NOMBRE CASTELLANO NOMBRE SHUAR  NOMBRE CIENTIFICO 
Armadillo Shushui Dasiphus novemcintus 
Ardilla chica Wichin Sciurus carolinensis 
 Armadillo Shushui Dasiphus novemcintus 
Bufeo Apup Inia geofrensis 
Capihuara Unkumia Hydrochaeris hydrocheiris 
Chorongo Chuu Lagothryx lagothrichia 
Conejo Sawa Sylvilagus sp 
Cuchucho kushi Nusua nasua 
Cucu ardilla mikiua Piaya cayana 
Danta Pama Tapirus 
Guanta Kashai Agouti  paca 
Guatusa Kayuk Dasyprocta punctata 
Guatusa Shaak Dasyprocta ssp. 
Jaguarundi Amich Herpailarus yaguarrondi 
Leon colorado puma Japa ñawa Puma concolor 
Lobo de río grande Uñu Pteronura brasilensis 
Lobo de río pequeño Uñu Lutra ligicaudis 
Machin Tsere Cebus  capucinus 
Makisapa Esaram washy Ateles belzebut h 
Mono coto Yakum Aluatta seniculus 
Mono nocturno Ujukam Aoutus spp. 
Oso Chai Tremorctos spp. 
Oso hormiguero wishishi Mymecophaga tridactila 
Perezoso de tes dedos Uyush Bradypus 
Roedor Katip Pproechymis spp. 
Sajíno Yankipik Tayassu pecari 
saui Sunkamat Callicebus moloch cupreus 
Tatu gigante Yakum Priodontes maximus 
Tigrillo Yantana Leopardus wiedii 
Tigrillo Yantana Leopardus Pardaris 
Vampiro Jencham Desmodus rotundus 
Venado Japa Manzama americana 
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Zorro Kujancham Vulpes culpes- Canis rufus 
Aves 
Tabla 4. Información de aves en la parroquia Macuma (Fuente: PDOT Parroquia 
Macuma-2012). 
NOMBRE CASTELLANO NOMBRE SHUAR NOMBRE CIENTIFICO 
Tucán de cuvier Tsukanka Ramphastos 
Carpintero Tatasham Piculus rubiginosus 
Carpintero  flavo Wichin Celeus  flavus 
Colibrí Jempe Colibrí coruscans 
Corcovado Carirrojo Push Odontophorus gujanensis 
Gallinazo Chuank Sarcoramphus papa 
Garrapatero Iimia Crotophaga suleirostre 
Gavilán Pinchu Elanoides spp. 
Golondrina aliblanca Shuirpip Tachycineta  albiventer 
Lechuza Ampush Tyto alba 
Lechuza de anteojos Ampush Pulsatrix perspicillata 
Loro cabeciazul Tuish Pionus mentruus 
Martin pescador Charakat Choroceryle amazona 
Paloma silvestre Yanpits Lephotilla spp. 
Panguana Waa Timamus spp. 
Paujil Mashu Crax Salvini 
Pava de monte Aunts Penelope spp. 
Pava de monte Aunts Aburriapipile 
Perdiz rijiza Tsamayampits Geotrygon montana 
Perico Chimp Brotogeris spp. 
Tangara Mashu Crax salvini 
Tordo Yapankam Turdus mreevei 
Tórtola Wakats Geotrygon ssp. 
Trompetero Chiwia Psophia crepitans 
Tucán Tsukanka Andigena  laminitcostis 
Tucán filiamarillo Kerua Ramphastos culminates 
Tucán filiamarillo Kerua Ramphastos culminates 
Urraquita violacea Pichi Cyanocorax violaceus 
 
 
Reptiles 
Tabla 5. Información de reptiles en la parroquia Macuma (Fuente: PDOT Parroquia 
Macuma-2012). 
NOMBRE CASTELLANO NOMBRE SHUAR NOMBRE CIENTIFICO 
Anaconda Entsania panki Eunectes murinus 
Caimán Entsania yantana Caimán crocodilus 
Caimán negro Entsania yantana Melnosuchus Níger 
Charapa negro Entsania kunkuim Podocnemis expanda 
Charapa pequeña Taikiua Podocnemis unifilis 
Columbo Napi Dryadophis danieli 
Equis Makanch Bothops atrox 
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Lagartija Sumpa Lacerta ssp 
Lombriz de tierra Nanpich Lumbricus terrestres  
Serpientes Napi Anguis ssp 
Tortuga terrestre Kunkuim Geochelone denticulada 
 
Peces 
 
Tabla 6. Información de peces en la parroquia Macuma 
NOMBRE CASTELLANO NOMBRE SHUAR NOMBRE CIENTIFICO 
Boca chico namak Vandellia ssp 
Canero Karaimiar Prochilodus nigrigan 
Raya Kashap Potamotrygon histrix 
Lucio chuwi  
Viaja  Kantash  
Bagre  Akiam  
Barbudo Kumpa  
Caracol Tsuntsu Achatina fúlica 
Cangrejo Urik Brachyura ssp 
 
Insectos 
 
Tabla 7. Información de especies de insectos en la parroquia Macuma  
NOMBRE CASTELLANO NOMBRE SHUAR NOMBRE CIENTIFICO. 
Alacrán Titin Alacran 
Coleóptero Chiachia Anómala sulcipennis 
Conga Yutui Paraponera clavata 
Grillo Manchi Grillinae 
Himenóptero  Donusa phillopoda 
Homóptero  Umbonia spinosa 
Lepidóptera  Grechena Garay 
Mariposas Wampishuk Papilio aristeus 
Saltamontes Manchi Cereca ssp 
Sambapala  Donusa phillopoda 
Morpho Wampank Morpho ssp 
Fuente: (http://es.scribd.com/doc/46882066/Bp-Cordillera-Kutuku-y-Shaimi) 
Fecha: 2013 
 
 
Si desde Estado plurinacional e intercultural y de los gobiernos de turno, no hay 
políticas claras y efectivas en el marco de los derechos colectivos y de los derechos 
de la naturaleza, toda esta riqueza natural única en el mundo, habrá desaparecido 
en un tiempo no muy lejano. 
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En este contexto, es importante que el Estado y el gobierno nacional promueva 
proyectos de conservación ambiental para la protección de todas las especies de 
flora y fauna existentes en la zona, ya que son las únicas que nos quedan como 
reserva ecológica, las comunidades asentadas en el lugar siempre han venido 
manejando a su manera sin ningún aporte del Estado. Las autoridades comunitarias 
se ven preocupados por la intervención de la explotación de los recursos naturales 
renovables y no renovables, pues la actividad dejará en peligro a todas estas 
especies, que con el tiempo se extinguirían, volviéndose difícil de recuperar, por lo 
tanto es momento de tomar conciencia de plantear nuevas estrategias de protección 
ambiental, con nuevas alternativas de desarrollo que generen menor impacto 
ambiental; y den la posibilidad se seguir existiendo los pueblos indígenas. 
 
También podemos mencionar que América Latina y el Caribe son regiones 
privilegiados por su diversidad biológica, enmarcada en una gran variedad de 
ambientes distintos. Existen aquí casi 800 millones de hectáreas de bosques, 
constituyendo la mayor extensión de bosques tropicales del planeta. 
Más de dos terceras partes de las especies vivientes de flora y fauna de la Tierra se 
encuentran en los trópicos, lo que significa que la diversidad biológica del planeta 
está en buena medida en la cadena de los países llamados “en vías de desarrollo”. 
Se calcula que en los trópicos americanos existe el doble de bosques tropicales que 
en Asia y el triple que en África. (VENTOCILLA y otros, 1999: 50) 
 
2.1.2. Tipos de impactos ambientales 
 
Para realizar un estudio de impacto ambiental se debe utilizar una metodología, se 
debe tener en cuenta varios factores y darles una valoración, cada proyecto puede 
tener una valoración diferente y específica, dependiendo del sitio y otros factores, 
más o menos hay que tomar en cuenta antes y después del proyecto: la parte 
biótica; como se ve afectado el aire; el agua; la parte social; la contaminación 
auditiva; el suelo y muchas otras que se debe manejar con una matriz. Cada uno de 
los componentes del proyecto, deben dar una valoración en todos los ámbitos. 
(http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologicas). 
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Son aspectos que se deben considerar en una intervención de cualquier proyecto, 
más aún cuando se trata de la explotación petrolera. Lo importante es que los 
centros y las asociaciones shuar estén conscientes de estos impactos que generará 
la posible intervención petrolera en sus territorios. 
 
Tipos de impacto ambiental 
 
Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden 
clasificar, de acuerdo a su origen:  
 Impacto ambiental provocado por el aprovechamiento de recursos naturales 
ya sean renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca; o no 
renovables, tales como la extracción del petróleo o del carbón.  
 
 Impacto ambiental provocado por la contaminación, todos los proyectos que 
producen algún residuo (peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o 
vierten líquidos al ambiente. 
 
 Impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio, los proyectos que 
al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales 
como tala rasa, compactación del suelo y otras.  
Asimismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de acuerdo a 
sus atributos:  
 Impacto Ambiental Positivo o Negativo: El impacto ambiental se mide en 
términos del efecto resultante en el ambiente. 
 
 Impacto Ambiental Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental es causado 
por alguna acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la 
acción. 
 Impacto Ambiental Acumulativo: Si el impacto ambiental es el efecto que 
resulta de la suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo 
en el presente. 
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 Impacto Ambiental Sinérgico: Si el impacto ambiental se produce cuando el 
efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los 
impactos individuales. 
 
 Impacto Ambiental Residual: Si el impacto ambiental persiste después de la 
aplicación de medidas de mitigación. 
 
 Impacto Ambiental Temporal o Permanente: El impacto ambiental es por 
un período determinado o es definitivo. 
 
 Impacto Ambiental Reversible o Irreversible: Impacto ambiental que 
depende de la posibilidad de regresar a las condiciones originales. 
 
 Impacto Ambiental Continuo o periódico: Impacto ambiental que depende 
del período en que se manifieste. 
 
2.1.3.- Consecuencias de los impactos ambientales. 
 
El efecto invernadero es el fenómeno que se produce cuando las radiaciones solares 
que absorbe la Tierra no pueden liberarse nuevamente al espacio y se quedan 
"atrapadas" en la atmósfera, provocando un aumento de temperatura. Esto es 
causado por la acumulación de ciertas sustancias que crean una capa gruesa, que 
es la que impide que el calor del Sol se libere. (http://ekologya.jimdo.com/impacto-
ambiental/consecuencia-del-impacto-ambiental/) 
  
Conocemos por artículos científicos que el calentamiento global implica aumento de 
temperaturas, cambios en la alteración de los ciclos de las lluvias, el desarrollo de 
fenómenos como el de la “Niño” o el de la “Niña”, o el aumento de la fuerza de los 
huracanes, agotamiento de la capa de ozono, deforestación, etc. 
 
En este trabajo creemos importante referirnos a la deforestación, pues como hemos 
narrado en esta investigación la explotación de los bloques 71 y 75, en particular 
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este último, conllevará sin duda a deforestación de parte importante de la Amazonía, 
así tendremos como resultado la tala de árboles en un área determinada. 
 
Uno de los problemas más serios es la pérdida de biodiversidad, ya sea en un área 
en particular o en todo el planeta. La pérdida de los hábitats naturales, la ruptura de 
las cadenas tróficas, la sobreexplotación, la caza ilegal, entre otras, traen consigo la 
extinción de especies animales y vegetales.  
 
Cuando una especie se extingue es para siempre y trae consigo la eliminación de 
los genotipos de dicha especie del banco genético global. 
(https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120515181310AAtHdDT) 
 
Para realizar la actividad petrolera es necesario realizar un estudio que determine la 
cantidad de petróleo que hay en el subsuelo por lo que se realiza una sísmica, este 
es un estudio que divide en cuadrantes el territorio donde se espera encontrar el 
crudo, aquí se realizan varias explosiones donde se juntan estos cuadrado, razón 
por la cual la fauna y la flora de la zona se ven afectadas, logrando sin duda cambios 
profundos en la biodiversidad. Sobre todo se afecta a los pobladores su alimentación 
estará amenazada, no habrá animales que cazar. 
 
2.2.- Impactos sociales 
 
Consideramos a los impactos sociales como cambios efectuados en la sociedad 
debido a tres factores fundamentales internos, externos y producto del medio 
ambiente (naturaleza).  
2.2.1.- Población 
 
Las inversiones para el desarrollo de las zonas de diversidad biológica única o 
ecosistemas ambientalmente frágiles, áreas marítimas o de la costa, pueden 
ocasionar importantes cambios sociales para las poblaciones, cuya subsistencia y 
cultura dependan a estas. Los cambios sociales que ocurren en las comunidades 
dependen de las áreas ambientalmente frágiles pueden, a su vez, introducir riesgos 
inaceptables para el medio ambiente. 
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Los efectos de los impactos sociales podemos distinguir en dos formas: 
Efectos culturales: 
La cultura es uno de las cosas que más se afecta, la pérdida de identidad cultural y 
lingüística, peligra la desaparición definitiva de un grupo humano, tal como sufrieron 
los hermanos TTT en la Amazonía ecuatoriana, si no existe práctica permanente 
sobre la convivencia de una cultura de acuerdo a su cosmovisión y respeto sobre los 
saberes ancestrales por otras culturas, prevalece la cultura dominante dejando en 
peligro a la cultura dominada. 
En los últimos 50 años la población shuar ha sufrido cambios acelerados en la 
pérdida de la identidad, lengua y cultura. 
 
En este mundo de la globalización cultural, uno de los efectos que se percibe es el 
intercambio cultural que amenaza una pérdida en la integridad de las culturas o 
identidades nacionales de los países participantes. El Ecuador no es la excepción, 
estas situaciones muchas veces han sido orquestadas por los mismos estados a 
través de sistemas educativos nacionales homogenizantes, monoculturales y 
uninacionales que ha llevado a la castellanización y enajenación cultural. Además ha 
generado conflictos entre las concepciones de la cultura como “civilización" o 'alta 
cultura', promoviendo o haciendo creer que existen lenguas y culturas “superiores” e 
“inferiores” en el mundo, por otro lado, permitiendo la adquisición acrítica de 
elementos culturales de sociedades dominantes cuyo efecto es también la 
sobrevaloración de lo material por sobre lo social o moral (Utitiaj S. IAEN, 2010). 
 
En este contexto la explotación petrolera trae consigo su aliado invisible que es la 
aculturación y que fácilmente serán asimilados por la juventud shuar del Bloque 75. 
Efectos económicos: 
Aunque los efectos económicos de las acciones suelen ser positivos desde el punto 
de vista comercial, pueden llevar aparejadas consecuencias negativas, que pueden 
llegar a ser predominante sobre segmentos de población desprovistos de su 
influencia. 
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Las prácticas de desarrollo económico dentro de las comunidades como es el caso 
del trueque que hasta el momento es practicado como modo de convivencia 
económica se vería afectada, por la intromisión de un modelo económico capitalista 
una visión que enfoca el desarrollo económico por acumulación del capital. Bajo la 
concepción del progreso, de la modernización y del desarrollo, opera una visión del 
tiempo lineal, en la que la historia tiene un solo sentido y una sola dirección; los 
países desarrollados van adelante, son el “modelo” de sociedad a seguir. Lo que 
queda fuera de estas ideas es considerado salvaje, primitivo, retrasado, pre-
moderno” (De Sousa Silva, 2006:24). 
Efectos sobre la salud: 
Los efectos de la contaminación de las aguas y el medio ambiente puede causar la 
migración de la población del campo a la ciudad, en busca de mejores condiciones 
de vida, por lo que la población no está preparada para afrontar esos impactos. 
Producto de tales efectos se incrementa la pobreza, el desempleo, la prostitución y 
el analfabetismo, difíciles de solucionar que hasta en la actualidad es un desafió 
para los países en desarrollo.  
 
2.2.2.- Educación 
 
En el debate sobre la ley de educación se debe tomar en cuenta que no existe un 
solo sistema ni método en enseñanza y aprendizaje, sino infinitas maneras de 
intercambiar, generar, transferir y difundir saberes, valores y conocimientos de 
generación en generación, por los diversos pueblos y culturas del planeta. 
 
La gestión educativa que es centralizada no brinda suficientes espacios para que los 
actores del proceso educativo puedan participar y, por consiguiente contribuye a que 
la oferta educativa se aproxime de mejor manera a sus necesidades. Por ejemplo, 
los calendarios escolares no suelen adaptarse a las peculiaridades de la vida rural, o 
los planes de estudio carecen de referentes culturales locales que hacen que la 
educación ofrecida pierda relevancia y significado. La descentralización de algunas 
responsabilidades no ha estado acompañada de una asignación de recursos y un 
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apoyo técnico, administrativo y pedagógico que permita crear escuelas autónomas y 
efectivas. 
Las personas que provienen de hogares con mayores recursos logran, dependiendo 
de los países, entre 2 y 6 veces más años de educación que aquellos hogares más 
pobres, mientras que los sectores urbanos logran entre 2 y 14 veces más que los 
rurales. Esta situación se agrava por el hecho de que la oferta de educación inicial, 
secundaria y terciaria se encuentra concentrada en las zonas urbanas, lo que obliga 
a la población rural a emigrar para acceder a estos servicios educativos. La 
desigualdad también se refleja en que los mejores niveles de aprendizaje son 
sistemáticamente alcanzados por las escuelas urbanas y, dentro de éstas, por las 
escuelas privadas. De esta forma, los problemas de equidad no solo están 
vinculados al acceso de servicios educativos, sino también a la calidad de los 
servicios a los que se accede y a los resultados de aprendizaje que alcanzan los 
alumnos (HIRSH 1997: 89). 
Esto implica que en la actualidad no existe verdadera inclusión en la educación e 
igualdad de oportunidades para acceder a educación de calidad con todas las 
condiciones necesarias, los sectores más vulnerados hemos sido los pueblos y 
nacionalidades indígenas, a más de ser los dueños de los recursos naturales, somos 
marginados de esas oportunidades, por lo que en la actualidad nos obliga exigir a 
los gobiernos de turno el reparto equitativo de todas las riquezas del país, solo así 
garantizaremos el Buen Vivir - Pénker Pujustin, para la construcción de un verdadero 
Estado plurinacional e incluyente.  
Al mismo tiempo Prof. Fabián Potosí C. especialista en lingüística andina Kichwa y 
Aymara señala de que en el caso de la educación nacional ecuatoriana, en este 
espacio de tiempo, es decir en el último cuarto del siglo XX, atravesamos por la 
presencia de una nueva realidad o propuesta denominada educación bilingüe 
Intercultural (EBI), este hecho suscita una cantidad diversa de actores, instituciones, 
posiciones políticas, ideológicas, económicas, formación de talentos humanos, 
elaboración de materiales didácticos, uso de la lengua, etc. 
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Pero al interior de cualquier escuela de la jurisdicción bilingüe se nota otra realidad, 
sino total si parcialmente diferente a los planteamientos jurídicos, constitucionales y 
discursivos de dirigentes, técnicos, planificadores, asesores, supervisores, directores 
provinciales o nacionales según la época y el caso. Para ubicarnos: en el caso 
específico de los materiales y textos de apoyo, para desarrollar la enseñanza un 
maestro bilingüe no dispone de diccionarios o gramáticas ni elementales mucho 
menos de textos completos o especializados. (POTOSÍ 2005: 124). 
Esto implica que la educación bilingüe casi no ha sido tomado en cuenta por las 
mismas autoridades educativos bilingües de todos los niveles, por lo que no existen 
materiales didácticos acorde a la realidad de cada lengua o nacionalidad, hasta en la 
actualidad se maneja textos y más documentos entregados por el ministerio de 
educación, por la carencia de materiales propios para la educación bilingüe. Otro de 
los perjuicios son las leyes que se dictan a nivel del Estado, que globaliza la 
educación sin tomar en cuenta la educación que deben tener los pueblos y 
nacionalidades indígenas, en su propia lengua, de acuerdo su cosmovisión. 
Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 
criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme 
a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en 
consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 
Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será 
colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría 
comunitaria y rendición de cuentas. (CONSTITUCIÓN, 2008 Art. 57 Numeral 14). 
 
Los posibles impactos negativos que generaría la explotación petrolera en el Bloque 
75, es que muchos maestros abandonarían la labor docente por los salarios, 
estarían tentados por la oferta económica de las compañías petroleras y los jóvenes 
también seguirían el mismo camino, como ya ocurrido con las nacionalidades 
Waodani y Kichwas en el norte de la Amazonía. Este hecho generaría más 
analfabetismo en la zona. 
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2.2.3.- Salud 
En la actualidad varios pueblos indígenas están atravesando por un proceso de 
cambio de cultura debido a la presencia de colonos, compañías mineras o petroleras 
y la apertura de las carreteras en su territorio; lo cual ha traído consecuencias como 
la pérdida del conocimiento tradicional, el desuso de los recursos naturales del 
medio y el cambio en los patrones de alimentación, medicina, vestimenta y vivienda, 
así como en su cosmovisión (RÍOS, y otros, 2008: 8). 
La salud comunitaria con prácticas de saberes ancestrales, tanto en el uso de las 
medicinas tradicionales como en la llegada de nuevas enfermedades  son afectadas, 
las familias utilizan medicinas naturales para curar enfermedades que son 
imposibles curar con fármacos, y es una manera alternativa que facilita al hombre 
Shuar curar sin dejar consecuencias negativas en el futuro. Otro perjuicio es la 
extinción de las plantas medicinales cuando no existe un plan de manejo ambiental 
adecuado, toda actividad humana siempre deja huellas ecológicas difíciles de 
combatir. 
 
2.3.- Impactos políticos 
La apertura petrolera es sin duda un impacto político dentro de la Amazonía, el 
desarrollo del proyecto ITT, supondría crear un nuevo polo petrolero, la experiencia 
que se ha vivido en otras zonas, se reproducirá en la nueva franja de explotación, y 
específicamente lo sentiremos también en el denominado Bloque 75 ubicado en la 
provincia de Morona Santiago, Cantón Taisha, Parroquia Macuma. 
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Estos impactos pueden resumirse en: 
 
Daños ambientales  Contaminación, deforestación, alteración de las 
relaciones ecológicas de los ecosistemas.  
Impactos económicos  Pérdidas de la productividad de las economías de 
autosustento.  
Altos costos de vigilancia, mantenimiento, 
remediación y compensación  
Impactos sociales  Deterioro general de la zona. Alcoholismo, 
violencia, prostitución, enfermedades.  
Destrucción del tejido social  
Impactos políticos  Aumento de conflictividad en la región. 
Violencia transfronteriza  
Impactos culturales  Impacto sobre la vida de los pueblos locales, 
extinción de culturas (acelerada aculturación) 
 
Además de estos impactos es necesario valorar aquellos otros desencadenados por 
las actividades petroleras como son la relación de la apertura de vías con la 
explotación ilegal de la madera; es el caso de la explotación forestal en el Parque 
Nacional Tukutukú-Shaimi e incluso en las áreas consideradas reserva comunitaria, 
la colonización, el turismo, y otras amenazas.  
 
2.3.1. Organizativo y políticos 
 
Dentro del análisis organizativo y político de las comunidades de la parroquia 
Macuma, se cumple con las resoluciones y acuerdos planteados en asambleas, la 
estabilidad organizativa y política se da en torno al cumplimiento de los estatutos y 
reglamentos que rigen a la organización. La práctica de nuestra forma organizativa 
está basada en la cosmovisión de la Nacionalidad Shuar, y el cumplimiento de los 
mandatos que otorgan los Uunt Wea (sabios), este análisis es muy complejo porque 
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cada comunidad lo maneja de acuerdo a su realidad, pero sin afectar la decisión de 
otros, más bien es una forma que dinamiza la participación de todos. 
 
Al respecto un sabio manifestó en una asamblea lo siguiente: “Si todos y todas 
cumplimos con estos acuerdos, podremos tener una mejor condición de vida y 
cuidaremos nuestros recursos para el presente y futuro” (KAJEKAI CHIRIAP 2013). 
 
Estas formas de organización son auténticas para los shuar porque garantizan que 
se viva en armonía entre los miembros de la comunidad, la toma decisiones nace del 
pueblo y el mismo pueblo garantiza las actividades que efectúan los líderes.  
 
Toda esta forma de organización y las políticas implementadas dentro de las 
comunidades se verán afectadas con la explotación petrolera dentro del bloque 75, 
porque se modificara la realidad, veremos otra forma de organización, el 
individualismo primará, esto rompe la unidad y la participación colectiva, por lo tanto 
este es otro elemento para el debate antes de tomar decisiones al respecto. 
 
2.3.2. Dirigentes y líderes 
 
En la actualidad las autoridades comunitarias tienen el poder de convocatoria, los 
miembros de las comunidades cumplen, las decisiones tomadas en las asambleas, 
acatando el estatuto y reglamentos de la organización, existe la participación y 
liderazgo comunitario. 
 
Estos sectores serán afectadas en vista de que la dirigencia será manipulada por los 
actores de la explotación petrolera, en lugar de buscar beneficios comunitarios, los 
beneficios serán sectorizados para aquellos que tienen más oportunidades, esto 
implica que se maginara a los integrantes de la comunidad que no estén de acuerdo 
o que tengan menos oportunidades, se romperá el principio de lo colectivo y 
pasaremos a pensar en el individuo. Este hecho ya ocurrió hace algunos años atrás 
con la presencia de la compañía minera ECSA en el Centro Warints en la Cordillera 
del Cóndor. 
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2.3.3. Actores sociales 
 
Los actores sociales son entes claves para el desarrollo de la comunidad, porque 
participan opinan y plantean estrategias de cambio social, con enfoque a la realidad  
de cada sector, son los que plantean y gestionan las políticas públicas en beneficio 
de la colectividad. Esta visión concreta y colectiva entre los líderes y actores sociales 
de las comunidades se ve amenazada, en vista de que la gestión conjunta será 
sectorizada en busca de beneficios individuales mas no se planteará lo colectivo. 
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CAPÍTULO 3 
POLÍTICAS PETROLERAS DEL ESTADO PARA EL BUEN VIVIR DE LOS 
CENTROS SHUAR 
 
3.1. El Sumak Kawsay/Buen Vivir desde la perspectiva de la Nacionalidad 
Shuar 
 
3.1.1. Definición del Buen Vivir Shuar 
Para la nacionalidad Shuar el Buen Vivir - Pénker Pujustin, es definido vivir en 
armonía con la naturaleza, tener agua limpia, bosque verde, aire puro, tierra fértil, 
animales, alimento, una vivienda y estar libre de contaminaciones. 
 
Esta visión es practicada desde la existencia del hombre shuar, desde un principio el 
hombre shuar tuvo relaciones íntimas con la naturaleza, siempre han venido 
conservándola, dando un uso adecuado a los recursos existentes de manera 
alternativa. El aprovechamiento de los bienes de la naturaleza era utilizado para la 
alimentación y construcción de viviendas, jamás era enfocado en la comercialización 
de los recursos naturales con fines económicos. 
 
3.1.2. Conocimientos, saberes y prácticas culturales Shuar del Buen Vivir. 
 
En la nacionalidad Shuar el conocimiento tradicional es acumulado y transmitido de 
generación en generación, estos saberes nunca fueron escritos pero son practicadas 
hasta la actualidad, que es la base de la existencia como un pueblo diverso. 
 
Al respecto Mónica Chuji, comunicadora y líder Kichwa-amazónica del Ecuador, el 
Buen Vivir-Sumak Kawsay "...ha empezado a emerger de la invisibilización de que 
fue objeto por más de cinco siglos... (y) se inscribe en el debate sobre el destino que 
deben tener a futuro las sociedades y los seres humanos." (2009:3) 
 
Podemos mirar a partir del discurso de Chuji que el concepto viene de atrás, del 
pasado, de la memoria indígena que ha estado oculta y negada para situarse en el 
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presente y proponer un futuro mejor para todos. Al igual que los pueblos indígenas el 
Sumak Kawsay busca ser visibilizado y por lo tanto es un instrumentado de 
liberación y descolonización para tener un lugar digno. 
 
3.1.3. Derechos Colectivos 
 
Después del levantamiento de junio de 1990, el movimiento indígena ecuatoriano 
entró al escenario político nacional como actor social - política con una sólida 
propuesta y proyecto político de lucha por la defensa del territorio, derechos 
humanos fundamentales, derechos colectivos, reconocimiento simbólico, ideológico 
y jurídico. El movimiento indígena ecuatoriano, cuenta con una estructura basada en 
organizaciones de base articuladas en Costa, Sierra y Amazonía. 
 
En 1996 el movimiento indígena inicia su participación política a través de la 
creación del movimiento político Pachakutik, la lucha se concentró en la defensa del 
territorio. En las enmiendas constitucionales de 1996 se otorgó a los indígenas la 
categoría de pueblos. 
 
En 1998 el movimiento indígena en su lucha política logra dos reconocimientos 
claves a través del Congreso Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente: 
 
1.- Ecuador ratifica el Convenio 169 de la IOT mediante resolución legislativa sin 
número, publicado en el registro oficial No. 304 del 24 de abril de 1998, ratificado el 
30 de abril de 1998. 
 
2.- La Asamblea Nacional Constituyente realiza cambios en la Constitución y 
reconoce que Ecuador es un Estado Plurinacional y multiétnico, se incorpora en la 
constitución lo siguiente: 
 Art. 1, el kichwa, el shuar y otras idiomas ancestrales son para uso oficial de 
los pueblos indígenas. 
 Capítulo V de los Derechos Colectivos, Art. 83 y 84. 
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Estos y otros derechos fueron ampliados y profundizados en la Constitución de 
2008, como consta en su primer artículo, al reconocer al Ecuador como un Estado 
plurinacional e intercultural; también reconoce y garantiza los siguientes derechos 
colectivos principales: 
 
 Mantener y fortalecer la identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 
ancestrales y formas de organización social. 
 Mantener la posesión de sus tierras y territorios ancestrales que será 
inalienable, inembargable e indivisible. 
 Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hallen en sus tierras. 
 La consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de 
prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 
encuentren en sus tierras y territorios. 
Si analizamos el proceso de inclusión y participación de los pueblos y 
nacionalidades indígenas en la política estatal, sabemos que hemos avanzado en 
cuanto a los reconocimientos legales tales como la constitución de 1998, 2008 y el 
convenio 169 de la OIT, pero en la práctica los distintos gobiernos no han definido y 
menos implementado políticas públicas desde y para los pueblos indígenas, si se 
revisa la situación social, económica, salud, educación etc.; los pueblos indígenas y 
más en las nacionalidades pequeñas, estas están casi en al punto de la extinción. 
No ha existido voluntad política de los gobernantes para implementar los avances 
legales a favor de los pueblos indígenas. (BELTRÁN, 2009). 
 
3.1.4. Instrumentos internacionales 
 
En el ámbito internacional, la lucha histórica de los pueblos indígenas alrededor del 
mundo empezó a consolidarse en las últimas décadas, con organizaciones 
regionales como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). 
Un resultado significativo ha sido que las organizaciones internacionales, como las 
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Naciones Unidas, empezaron a tomar en cuenta y a responder a las demandas de 
estos pueblos. 
En 1948, se creó la base jurídica en materia de los derechos humanos: la 
"Declaración Universal de los Derechos Humanos", como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Esta Declaración se aprobó el 10 de 
diciembre de 1948 y desde entonces se observa este día como Día de los Derechos 
Humanos. La declaración está compuesta por 30 artículos que no tienen 
obligatoriedad jurídica aunque por la aceptación que ha recibido por parte de los 
Estados Miembros, poseen gran fuerza moral.  
 
Esta Declaración, junto con el "Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos", el "Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
culturales" y sus respectivos protocolos opcionales, conforman la "Carta 
Internacional de los Derechos Humanos", estos pactos fueron establecidos el 16 de 
diciembre de 1966 e imparten obligatoriedad jurídica a los derechos proclamados por 
la Declaración. (MACHADO, 2008) 
 
El primero es el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, de la Organización 
Internacional de Trabajo, OIT, ratificado por el Ecuador en 1989, que entre otros 
derechos y atributos reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos, es 
decir: como pueblos con propio derecho. 
 
Casi dos décadas después, en 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas”, en donde destaca nuestros derechos y el ejercicio pleno de los mismos, 
señalando que: “Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al 
disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos”. 
(DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 2007 Art. 1)  
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La importancia de esta declaración está en el reconocimiento a los pueblos y 
nacionalidades indígenas como sujetos de derecho con soberanía propia sobre sus 
culturas, territorios, recursos naturales y sus instituciones tradicionales de 
autogobierno y organización. 
 
3.2. El Sumak Kawsay/Buen Vivir desde la visión del Gobierno Nacional 
 
3.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 
 
En cumplimiento del mandato constitucional el Estado ecuatoriano ha diseñado el 
Plan Nacional de Desarrollo, en donde constan todos los Planes, Programas y 
proyectos que se implementarán a nivel nacional, para garantizar el desarrollo del 
Ecuador enfocados en el Buen Vivir-Sumak Kawsay-Shiir Pujustin. 
 
EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 
Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público 
e indicativo para los demás sectores. (COSTITUCIÓN 2008 Art. 280) 
 
El Sumak Kawsay, Suma Qamaña: La propuesta de los pueblos indígenas 
 
La emergencia del Buen Vivir (Sumak Kawsay) o Vivir Bien (Suma Qamaña) es, 
como señala Idon Chivi, abogado aymara boliviano, entrevistado por Katu Arkonada, 
investigador vasco del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CEADESC), producto de un debate que surgió en los años 
noventa del siglo XX en Bolivia, cuando el gobierno enarbolaba en sus proyectos de 
leyes y decretos el lema: "Para vivir mejor", al que se le contrapuso el concepto de 
Suma Qamaña o Vivir Bien, como parte de una disputa simbólica y política con el 
Estado por parte del movimiento indígena. 
 
Vivir Bien en un sentido igualitario, frente a un vivir mejor en un sentido 
desigualitario. Vivir Bien en un sentido de igualdad de oportunidades, frente a un 
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vivir mejor de desigualdad de oportunidades. Un sentido democrático igualitario, 
frente a un sentido altamente discriminatorio. Eran dos corrientes discursivas. (Chivi: 
2010:l) 
 
En esos años el movimiento indígena boliviano y ecuatoriano comenzaron a debatir 
el concepto, que posteriormente fue estampado en las Constituciones, surgidas de 
Asambleas Constituyentes. El Buen Vivir o Vivir Bien también ha sido incorporado a 
los Planes Nacionales de Desarrollo por parte del gobierno de Evo Morales en 
Bolivia y de Rafael Correa en el Ecuador. 
 
Pero también por parte del movimiento indígena andino ha resurgido el interés por 
sistematizar y poner en común esta propuesta, que ellos consideran surge como 
alternativa a la crisis actual del sistema capitalista y del modelo neoliberal. 
 
3.2.2. Objetivos y políticas relacionadas para Buen Vivir de las nacionalidades 
y pueblos. 
 
El Ecuador está conformado por 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, 
afroecuatorianos y montubios. En su territorio se hablan 12 lenguas que requieren 
reconocerse, conocerse y potenciarse como parte de la identidad ecuatoriana y el 
patrimonio histórico cultural del país. Esa diversidad representa una riqueza de valor 
inmensurable y de cuidadoso manejo. 
 
La diversidad cultural tiene una evidente expresión territorial. En este sentido se 
busca promover políticas que permitan valorizarla y aprovecharla, generando un 
especial énfasis en los territorios, en busca de capacidades positivas de reequilibrio 
territorial y mejoramiento de servicios, en particular en temas de educación, salud y 
gestión institucional. 
 
Con la estrategia se propone un modelo territorial que reconozca los derechos de los 
pueblos y nacionalidades para que sus prácticas de vida, conocimientos y 
cosmovisiones puedan ser compartidas y valoradas. Fomentar el conocimiento de la 
diversidad cultural del Ecuador es un elemento básico para el desenvolvimiento de 
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pueblos y nacionalidades, así como la definición de las circunscripciones territoriales 
y la formulación de los planes de vida de los pueblos y nacionalidades, los cuales se 
integrarán de manera progresiva al Plan Nacional para el Buen Vivir. (PLAN 
NACIONA PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013: 393) 
 
El Ecuador en post de la construcción de un nuevo Estado plurinacional e 
intercultural, en su Plan de Gobierno ha implementado un nuevo modelo de 
desarrollo enfocado al Buen Vivir-Sumak Kawsay, para que todos y todas las 
ecuatorianos/as tengan la oportunidades de vivir mejor con todas las condiciones, 
sin diferencias culturales de ninguna naturaleza. 
 
La geografía cultural, en vez de discutir la influencia del medio ambiente como factor 
determinante en la conducta del hombre, decidió explorar la forma en que las 
culturas humanas han adaptado su medio ambiente. (Bocchetti, 2006: 338) 
 
A partir del reconocimiento de que el Ecuador es un país de gran diversidad cultural 
y étnica, y que en su territorio coexisten una serie de componentes y 
manifestaciones culturales heterogéneas, se ha emprendido un proceso que busca 
superar los prejuicios en pos de vinculaciones solidarias y respetuosas de la 
diversidad, y de la necesidad de reconstruir y entender el Estado Plurinacional e 
Intercultural, donde las diferencias sean entendidas como un potencial social, para 
construir un país más equitativo, solidario, respetuoso y justo. 
 
La construcción del Estado plurinacional e intercultural plantea la unidad en la 
diversidad, para que la sociedad ecuatoriana reconozca la existencia de las 
nacionalidades indígenas y de los pueblos afroecuatorianos y montubios como 
sujetos políticos con derechos propios. Una de las finalidades del Estado 
plurinacional e intercultural es garantizar la vigencia de los derechos a diferentes 
formas de libertad, de conformidad con los nuevos sujetos incluidos en el pacto 
social, de tal manera que ninguno adquiera preeminencia por sobre otros. (Chuji, 
2008: 11) 
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3.3. Políticas petroleras con enfoque del Sumak Kawsay/Buen Vivir 
 
3.3.1. Fundamentos legales 
 
La nueva política petrolera se ha implementado en el Ecuador, con nuevas normas 
jurídicas que garantizan los derechos de la naturaleza y las comunidades asentadas 
en las zonas petroleras. La política petrolera implementada por el gobierno nacional 
fijó reglas claras para el sector hidrocarburífero, recuperando la soberanía sobre este 
recurso natural no renovable que sustenta cerca de 45 % del Presupuesto Estatal, 
luego de la reforma a la Ley de hidrocarburos del julio del 2010, se posibilitó la 
migración de los contratos de participación, campos marginales, y otros a la nueva 
modalidad de prestación de servicios para la exploración y o explotación de 
hidrocarburos, dejando entre otros aspectos positivos el aumento de la actividad e 
inversiones por parte de la iniciativa privada. Para lo cual se crea la Subsecretaría de 
Hidrocarburos del Ecuador,  una entidad adscrita en el Ministerio de Recursos No 
Renovables. 
 
Su misión la gestión del patrimonio hidrocarburífero del Ecuador, entre sus objetivos 
principales administrar las áreas y contratos petroleros y promocionar la inversión 
nacional y extranjera para consolidar el potencial hidrocarburífero del Ecuador. 
 
La Subsecretaria de Hidrocarburos está comprometido con el manejo ambiental 
responsable y sustentable de los recursos del subsuelo y con el respeto a los valores 
culturales de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que 
habitan en el territorio ecuatoriano, contribuyendo de esta manera al desarrollo 
social y económico del país y en concordancia con los lineamientos establecidos en 
el Plan Nacional del Buen Vivir-Sumak Kawsay-Penker Pujustin. 
 
Planificar el desarrollo Nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 
Buen Vivir. (CONTITUCIÓN 2008, Art. 3 numeral 5) 
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Antes de la ejecución de planes y programas sobre exploración  o explotación de 
hidrocarburos, que se hallen en tierras asignadas por el Estado ecuatoriano a 
comunidades indígenas o pueblos negros o afroecuatorianos y, que pudieren afectar 
el ambiente, Petroecuador sus filiales o los contratistas o asociados, deberán 
consultar con las etnias o comunidades. Para ese objeto promoverán asambleas o 
audiencias públicas para explicar y exponer los planes y fines de sus actividades, las 
condiciones en que vayan a desarrollarse, el lapso de duración y los posibles 
impactos ambientales directos o indirectos que puedan ocasionar sobre la 
comunidad o sus habitantes. De los actos, acuerdos o convenios que se generen 
como consecuencias de las consultas respecto de los planes y programas de la 
exploración y explotación se dejará constancia escrita, mediante acta o instrumento 
público. Luego de efectuada la consulta el ministerio del ramo, adoptará las 
decisiones que más convinieran a los intereses del Estado. (LEY DE 
HIDROCARBUROS Art. Agregado por Art. 40 de Ley No. 000, publicado en Registro 
Oficial Suplemento 144 de 18 de agosto del 2000-Declarado Reforma 
Inconstitucional por Resolución del Tribunal Constitucional No. 193, publicado en 
Registro Oficial Suplemento 231 de 26 de diciembre del 2000) 
 
Al respecto la Constitución de la República del Ecuador señala: la consulta previa, 
libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de 
prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 
encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 
participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones 
por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que 
deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 
obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a 
la Constitución y la ley. (CONSTITUCIÓN, 2008 Art. 57 Numeral 7) 
 
Ley de Hidrocarburos establece reglas claras sobre la participación de pueblos y 
nacionalidades indígenas, sobre los beneficios que reporten dicha actividad. La 
participación de etnias y comunidades: las comunidades indígenas y los pueblos 
negros o afroecuatorianos, que se encuentren asentados dentro de las áreas de 
influencia directa en los que se realicen  los trabajos de exploración o explotación de 
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hidrocarburos, podrán beneficiarse de la infraestructura construida por Petroecuador, 
sus filiales o los contratistas o asociados, una vez que haya concluido la etapa de 
exploración hidrocarburífera o explotación, si no existiere otra etapa a continuación 
de esta, conforme el procedimiento que se determine en el reglamento que se 
dictará para el efecto. (LEY DE HIDROCARBUROS Art. Agregado por Art. 40 de Ley 
No. 000, publicado en Registro Oficial Suplemento 144 de 18 de Agosto del 2000) 
 
3.3.2. Políticas y estrategias 
 
El desarrollo que proponía la anterior Constitución de 1998, era planteado al modelo 
de desarrollo desde una sociedad liberal utilitaria, por lo tanto nunca fueron reales 
las promesas que se hacían desde los gobiernos de turno. 
 
El nuevo pacto de convivencia que propone el Gobierno de la Revolución Ciudadana 
es un esfuerzo por hacer realidad un verdadero y efectivo régimen constitucional de 
derechos y justicia. Sin embargo, esto requiere de una estrategia de acumulación, 
generación de riqueza y (re)distribución radicalmente distinta a aquella que se 
desprende de los patrones históricos. 
 
Esto último quiere decir que la construcción del Estado constitucional de derechos y 
de justicia, plurinacional e intercultural, y la sociedad del Buen Vivir –para todos y 
todas– es contraria al mantenimiento de una estrategia de acumulación sustentada 
solamente en los principios del mercado capitalista, en una economía primario 
exportadora que basa la (re)distribución en la apertura comercial a ultranza, la 
competencia del libre mercado y el asistencialismo focalizado de la política social 
neoliberal, sin considerar la diversidad de formas de producción y propiedad que se 
sostienen en principios de justicia, solidaridad, reciprocidad, cooperación y 
soberanía, y la capacidad del Estado de aplicar una política social de carácter 
universal y democratizadora. (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2009-2013) 
 
A continuación se esboza la estrategia de largo plazo que permitirá construir una 
nueva forma de generación de riqueza, distribución y (re)distribución que sustente un 
nuevo pacto de convivencia. 
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La Constitución de 2008 propone edificar un igualitarismo republicano moderno, 
basado en el principio de justicia, en donde la sociedad debe atender, por una parte, 
a las distancias intolerables entre compatriotas y, por la otra, a las cercanías que es 
preciso auspiciar, y que pueden sintetizarse de la siguiente manera: “El principio 
rector de la justicia relacionado con la igualdad tiene que materializarse (objetiva y 
subjetivamente) –en el lado negativo– por la eliminación de las desigualdades que 
producen dominación, opresión, indignidad humana, subordinación o humillación 
entre personas, colectivos o territorios y –en el lado positivo– por la creación de 
escenarios que fomenten una paridad que viabilice la emancipación y la 
autorrealización de las personas (colectivos) y donde los principios de solidaridad, 
cooperación y fraternidad (comunidad) puedan prosperar y con ello la posibilidad de 
un mutuo reconocimiento (o posibilidad de reciprocidad) entre los miembros y 
territorios que hacen a la comunidad política” (Ramírez R., 2008: 32). 
 
La nueva Constitución reconoce que un nuevo pacto de convivencia no puede 
ignorar las injusticias históricas o intergeneracionales, por lo cual, parte de la 
constatación de que Ecuador es un país igualmente pobre y desigualmente rico, en 
donde la discriminación es parte de la cultura de interacción entre ciudadanos. 
Siguiendo valores socialistas que se fundamentan en el principio igualitario, la 
Constitución considera a la igualdad como principio rector de la construcción de otra 
sociedad. Para tal efecto, se sustenta en la convicción de que resulta injustificable e 
inaceptable toda desigualdad que no sea consecuencia de acciones elegidas 
responsablemente. (PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2009-2013) 
 
3.3.3. El rol de las organizaciones y sus dirigentes 
 
Después de larga lucha sobre derecho a la libertad, la vida, tierra y territorio, se ha 
logrado insertar nuestros derechos en la Constitución, y el reconocimiento a nivel 
internacional los derechos fundamentales en el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
por lo tanto es importante ir definiendo roles de las organizaciones y sus líderes para 
el ejercicio pleno de estos derechos. Actualmente se ve que el liderazgo indígena 
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esta distanciado con los planes del gobierno central, claro es verdad que las 
nacionalidades tenemos otras formas de convivencia social, pero es importante 
exigir al Estado con nuestros planes, programas y proyectos, y que el mismo Estado 
asuma en asignar recursos suficientes para el cumplimiento pleno de esos 
proyectos. 
 
Dentro de un Estado no puede existir tantas diferencias individuales y sociales, a lo 
mejor se debe promover la construcción de un verdadero Estado Plurinacional y la 
(re) distribución de riquezas de una manera equitativa, al respecto Peter G señala: 
“No podemos construir una economía global estable cuando centenares de  millones 
de trabajadores y familias se encuentran en lado malo de la globalización, al margen 
de los mercados y fuera del alcance de las tecnologías modernas. (PETER, 2010) 
 
La pobreza y la inequidad son dos fenómenos relacionados pero diferentes por lo 
que no basta analizar la pobreza como un mero problema de distribución del 
ingreso, debe haber una noción de pobreza fundada en las capacidades (AMARTYA 
SEN).  
 
Con esas iniciativas iremos rompiendo la inequidad y la pobreza, porque siendo 
dueños de los recursos naturales no podemos estar al margen del desarrollo, y 
mucho peor sin los servicios básicos que nos faciliten vivir bien y en armonía con la 
naturaleza.  
 
Reto de las organizaciones shuar y su dirigentes 
 
En cuanto a los derechos colectivos debemos generar propuestas que se incorporen 
a las normas y procedimientos en todo lo que tienen que ver con la actividad 
hidrocarburífera, estas propuestas deben ser concretas y viables.  
 
Otro reto a los que nos enfrentamos es lograr que se modifique la relación entre el 
Estado, las comunidades indígenas y las empresas, es decir hay que pensar en el 
modelo de relación que las comunidades indígenas, el Estado y las empresas deben 
tener. 
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Es indispensable tener presente que en los procesos de consulta previa se debe 
considerar la cosmovisión de los pueblos, donde la visión de la mujer tiene una 
carga particular, pues se considera al subsuelo y al suelo como parte indispensable 
dentro del proceso del fertilización de la tierra, conocido como Nunkui. 
 
Debemos tener presente que debe existir un proceso de fortalecimiento 
organizacional de las comunidades indígenas que habitan la zona.  
 
Retos a nivel interno: 
 
Parte de los retos internos pasa por lograr la socialización sobre el tema al interior de 
las organizaciones y comunidades, en cuyos territorios se están iniciando las 
actividades petroleras. Las organizaciones deben preocuparse por elaborar códigos 
de conducta no solo para las empresas sino también aquellas que permitan conducir 
la actuación de los miembros de la comunidad, de sus líderes, dirigentes, técnicos, 
de su propia organización, de la federación y de la confederación nacional y regional. 
 
Es necesario impulsar la elaboración de planes de manejo de los territorios y las 
alternativas de desarrollo incorporando las experiencias adquiridas por las 
organizaciones. 
 
Retos a nivel externo: 
 
Es necesario fortalecer las instancias y mecanismos de participación en los espacios 
de concertación establecidos por el gobierno, de igual manera se debe fortalecer la 
capacidad de las organizaciones para manejar espacios jurídicos e institucionales. 
Se debe establecer mecanismos y acciones de evaluación sobre los impactos 
sociales, culturales, organizativos, económicos y ambientales de la explotación 
petrolera. 
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Se deben potenciar y fortalecer espacios internacionales de debate así como para 
posibilitar acciones de denuncia de la inadecuada práctica de las petroleras, así 
como para establecer procesos de diálogo. 
 
De igual manera, hay que reflexionar sobre el papel de ONGs y organismos de 
cooperación, debemos superar la visión exclusivamente ambientalista de ONGs, en 
donde los procesos e intereses de organizaciones indígenas no son tomados en 
cuenta. Las ONGs pueden desarrollar un papel importante de apoyo a la propia 
agenda de las organizaciones indígenas para robustecer sus capacidades y para 
que puedan formular sus propuestas de reformas jurídicas y para la capacitación en 
manejo de conflictos, promover denuncias, y fortalecer los procesos de diálogo. 
A continuación se expone líneas de reflexión que propondría los shuar ubicados en 
el área de incidencia en los Bloques 71 y 75. Es decir, la puesta de Tarimiat Pujustin 
(Buen Vivir) del Pueblo Shuar frente a la política de explotación petrolera anunciada 
por el Gobierno Nacional: 
 
Antes de entrar al tema es necesario destacar algunas propuestas en relación al 
futuro de la región amazónica.  
 
La lengua que se habla en el país es el castellano, dicha lengua está regida por la 
Real Academia de la Lengua (RAE), por eso es indispensable que la RAE tome en 
cuenta la dinámica social propia de países donde conviven pueblos originarios, 
colonos, religiosos, científicos, etc. Son estos los actores sociales quienes deben 
propiciar que el lenguaje refleje la diversidad en la que vivimos. 
 
Debemos además abrir el debate sobre las bondades y detrimentos que atrae la 
actividad hidrocarburífera en el país, si bien el Estado Ecuatoriano requiere de 
recursos producto de la explotación petrolera, debemos tener en cuenta del costo 
ambiental que la actividad contrae. Por lo que es indispensable que los actores que 
tenemos alguna relación con el tema diseñemos un marco jurídico que tome en 
cuenta ambos aspectos. 
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Es necesario que las actividades petroleras que son reguladas por el Estado sean 
además reguladas conjuntamente por la sociedad. Para esta tarea podemos pensar 
en Comités de Vigilancia, que puedan monitorear y dar respuesta oportuna en el 
marco jurídico establecido. 
 
Los “Planes de Manejo Ambiental”, deben ser obligatorios para todas las compañías 
que operen en territorios indígenas, y estos deben ser debatidos con las 
comunidades indígenas. 
 
Es importante además que exista capacitación permanente en las comunidades 
indígenas, además de que este tema debe formar parte de la malla curricular en los 
centros de educación bilingüe. 
 
Los graves problemas por los que atraviesa la Amazonía requieren una respuesta 
alternativa urgente, que debe ser discutida, donde se busque aportar con propuestas 
para realizar cambios en la política petrolera del Estado ecuatoriano y en la actitud 
de las empresas como parte de un nuevo esquema de desarrollo sin perder de vista 
la parte social y ambiental que son fundamentales. 
 
A nivel de la CONFENIAE se formularon al gobierno las siguientes propuestas: 
 
 La suspensión de concesión de tierras y recursos a las empresas mientras no 
se haya solucionado previamente la situación legal de estos espacios y no se 
haya consultados a sus habitantes. 
 
 La aplicación inmediata de medidas para proteger al ambiente y a la población. 
 
 La asignación de una partida presupuestaria especial, desglosada del ingreso 
petrolero para financiar los programas de las organizaciones de desarrollo 
comunitario y proyectos autogestionarios. (CONFENIAE, Parlamento de las 
Nacionalidades, 1-7 de marzo del 2002).  
 
Propuesta de las comunidades shuar de los Bloques 71 y 75: 
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La Nacionalidad Shuar propone desarrollar una propuesta de ordenamiento jurídico 
que garantice el acceso a la tierra-territorio y a la seguridad a la tenencia de la tierra 
así como al acceso a los recursos genéticos, a la protección de nuestros 
conocimientos tradicionales y a la propiedad intelectual colectiva. 
 
 Se deben estructurar políticas y estrategias globales de gestión socio-
ambiental a través de un plan de ordenamiento territorial y manejo de 
recursos naturales. Esto implica conformar una investigación y manejo de 
información con un nuevo mapa político petrolero, nueva política petrolera. 
 Potencializar las capacidades e iniciativas para mejorar los niveles de 
autogestión con enfoque de género para combatir la pobreza sobre la base de 
producción, de diversificación, transformación y comercialización de productos 
locales. 
 Manejo de recursos no maderables de bosque para impulsar nuestras 
actividades artesanales. 
 Manejo de escenarios paisajísticos, como bosques, ríos, lagunas, cascadas, 
montañas, cabañas etc. Para desarrollar programas turísticos a nivel 
recreativo, de intercambio cultural, salud, educación con fines científicos y de 
observación. 
 Creación de empresas de servicios de transporte fluvial, terrestre, 
construcción de viviendas con la arquitectura Shuar, hotelería, etc. con fines 
turísticos. 
 Creación de microempresas para el procesamiento de alimentos endémicos. 
 Se elabore una propuesta jurídica y su reglamento a favor de los pueblos y 
nacionalidades indígenas. 
 Capacitación permanente a los líderes de la Federaciones Shuar y a sus 
comunidades. 
 Creación de un fondo especial para el desarrollo de los pueblos indígenas 
afectados por la actividad Hidrocarburífera y sean manejados por los propios 
amazónicos. 
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 Creación de un equipo técnico en la organización, de intervención petrolera, 
comunicación a fin de dar seguimiento al tema petrolero y sobre gestión 
ambiental. 
 Elaboración de reformas a la ley de hidrocarburos, reglamento ambiental, 
proyectos de circunscripciones territoriales y Ordenamiento Territorial, 
proyecto de código de conducta y ética. 
 Realizar con técnicos indígenas un balance de actividades petroleras y sus 
impactos, así como del cumplimiento de los acuerdos realizados en los 
bloques que afecten a los territorios de las nacionalidades indígenas y en los 
lugares de explotación Hidrocarburíferas. 
 Elaborar un nuevo mapa petrolero de la Amazonía con participación del 
Estado y las organizaciones indígenas respetando el ordenamiento territorial 
de acuerdo a la cosmovisión de cada nacionalidad. 
 
En caso de que las comunidades de base acepten; una moratoria de tres años para 
la exploración petrolera hasta contar con los profesionales propios a fin de que 
exista una verdadera participación de las nacionalidades en todas las fases. 
Igualmente se propone la participación indígena con técnicos propios en la toma de 
decisiones, monitoreo y evaluación de impactos ambientales que ocasionan la 
actividad petrolera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Dentro del análisis relacionado a las percepciones de los líderes respecto a la 
explotación petrolera en la parroquia Macuma, podemos decir que casi no hay 
experiencias referentes al tema petrolero, la información han sido poco 
sustancial. 
 
 Referente a los impactos ambientales y socio-políticos, tanto líderes como 
moradores de las comunidades, se han enfocado que las especies de flora y 
fauna existentes en la zona, serán los que sufrirán mayores impactos. 
 
 Un tema de mucha preocupación a nivel comunitario son las relaciones 
comunitarias, el cumplimiento de los estatutos y reglamentos que rigen la vida 
organizativa, el poder de convocatoria que tienen los lideres, las mingas, 
prácticas culturales, se cree que le actividad petrolera modificara drásticamente 
esas prácticas. 
 
 Las normativas vigentes en el Ecuador tienen muchos cambios que empiezan en 
la Constitución, afectan a las leyes orgánicas, se reflejan en los reglamentos, por 
lo que se ha logrado realizar un amplio análisis, donde vemos que sin duda que 
existe amplitud para la construcción de un Estado Plurinacional. 
 
 Es necesario conocer las nuevas políticas petroleras implementadas por el 
Estado ecuatoriano y como las nacionalidades deben participar en los beneficios 
que esos proyectos. 
 
 Señalar que el Estado debe implementar políticas públicas dentro de las 
comunidades, para que los líderes tanto moradores estén completamente 
informados referentes al tema petrolero, la falta de esto ha generado que las 
autoridades interpretan de otra manera la política petrolera. 
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 Plantear a nivel de las instituciones públicas y privadas, realizar innovación en 
temas relacionados a los impactos ambientales y socio-políticos a nivel de las 
comunidades asentadas en el bloque 75, y de esta manera permitir a los 
moradores entender claramente que es el impacto ambiental y que son los 
impactos socio-políticos, desde luego para que ellos mismo planteen cuales 
serían los sectores más afectados por la industria petrolera, integrando a las 
comunidades poner conciencia sobre los efectos que producirían para las futuras 
generaciones. 
 
 De igual manera es necesario definir en forma concertada un modelo integral de 
desarrollo sostenible con la legítima participación de las poblaciones o 
comunidades involucradas para garantizar de esta manera la redistribución 
equitativa de los beneficios y un manejo adecuado de los recursos y los espacios 
de vida en la región dentro del marco de respeto, garantía y protección aplicando 
en forma eficaz las normas nacionales e internacionales (convenios, pactos, 
declaraciones y otros) 
 
 Se recomienda que el Estado aplique plenamente los derechos de los pueblos y 
nacionalidades indígenas, referentes a la explotación de recursos naturales 
existentes dentro de sus territorios, y que las normativas legales no sean 
contradictorias a las particularidades de esos pueblos, para ello, el Estado debe 
considerar la participación de las nacionalidades mediante una consulta 
prelegislativa, de esta manera ejercer los derechos a la participación en toma de 
decisiones y con eso garantizar la verdadera democracia a nivel del país. 
 
 En vista de que los estudios de impacto ambiental, planes de manejo, informes 
de actividades y convenios entre Estado-empresas y comunidades, muchas de 
las veces, se han realizado de manera parcial a la opinión de las poblaciones 
locales -la consulta pre legislativa no ha funcionado como se esperaba- , sobre 
la pertinencia o no de operaciones petroleras, otra opción sería realizar procesos 
de consulta popular para la solución de conflictos como consta en la nueva 
Constitución de la República del Ecuador.  
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ANEXOS 
 
Anexo No.1. Fotos de los participantes a diferentes eventos programados para el 
trabajo de campo. 
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
TALLERES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
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PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN EL ANÁLISIS 
 
 
ANÁLISIS DE TEMAS EN GRUPOS DE TRABAJOS 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
ALIMENTACIÓN EN LOS EVENTOS COMUNITARIOS 
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ASAMBLEA COMUNITARIA 
 
 
PRÁCTICAS CULTURALES DENTRO DE LAS COMUNIDADES 
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DEPORTE COMUNITARIO COMO PARTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
MÉTODOS UTILIZADOS DENTRO DELAS COMUNIDADES 
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REUNIÓN DE CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS ACTORES 
COMUNITARIOS. 
 
